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Bibliothécaire honoraire
Claude 
Laude nous a quittés le
2 décembre dernier après une
l u t t énergique contre ce mal qui
a eu raison de celle que rien n'abattait.
Elle laisse dans un profond chagrin sa
famille et ses nombreux amis.
Issue d'une famille parisienne, après de
sérieuses études, elle choisit de devenir
bibliothécaire et obtient les diplômes
de l'Institut national des techniques do-
cumentaires et de l'École de biblio-
thécaires-documentalistes. Sa vie pro-
fessionnelle commence en 1951 à la
bibliothèque municipale de Neuilly-sur-
Seine où se déroulera toute sa carrière.
Elle y est, au début, l'adjointe de Pierre
Coulomb et prend, dès cette époque,
une place décisive. Elle y développe en
premier lieu une section jeunesse ou-
verte en 1952. Celle-ci sera suivie
d'abord de l'implantation de deux an-
nexes de quartier en 1955 et 1961 puis
d'un bibliobus en 1969. A la suite d'un
voyage d'études en Angleterre elle crée
un service tout à fait original pour
l'époque, une discothèque, la première
de ce genre en France. Après le départ
à la retraite de Pierre Coulomb elle
prend la direction de la bibliothèque et
il lui reviendra de la transférer et de
l'installer dans les très beaux bâtiments
du centre Arturo-Lopez. Pionnière aussi
dans le domaine de l'animation, elle
réunit chaque année, avec la collabora-
tion des librairies de la ville, les lauréats
des prix littéraires créant ainsi un évé-
nement intellectuel de qualité pour les
Neuilléens. A partir de 1988, ne pou-
vant plus assurer la direction de la
bibliothèque du fait de son état de san-
té, elle prend en charge le fonds local
et organise en 1989 la magnifique ex-
position « Neuilly et son histoire autour
de son premier conseil municipal ". De-
vant le grand succès de celle-ci et avec
le courage que nous lui connaissons,
elle prépare une seconde exposition :
les circonstances ne vont malheureuse-
ment pas lui permettre de conduire ce
projet à son terme.
Ceci présente-t-il toute son activité pro-
fessionnelle ? Absolument pas car, dès
qu'il se crée au sein de l'ABF en 1959
un mouvement en direction des p e -
tites et moyennes bibliothèques à rôle
éducatif" devenant ensuite la section
des " bibliothèques publiques », nous
trouvons Claude Laude parmi les fon-
dateurs. Dans ce cadre sont repris les
cours de formation du centre de Paris
auxquels elle donne un nouvel élan,
entourée d'une équipe convaincue. Ces
cours ont lieu pendant quelques années
à la bibliothèque de Neuilly. Devant
leur succès elle prend contact avec Jac-
queline Viaux et ce sera désormais,
pendant de longues années, à la biblio-
thèque Forney que sera diffusée cette
formation. Elle l'assurera pendant plus
de trente années de sa vie, responsable
non seulement de l'enseignement mais
aussi du suivi des stages, de la progres-
sion des élèves, de l'organisation des
examens, de la coordination entre les
enseignants sans oublier la lourde ges-
tion financière qu'elle a conservée jus-
qu'en 1993. Elle a également participé
aux premières éditions de notre manuel
connu sous le titre de Cours élémentaire
de formation professionnelle.
Sa vie a donc été un parcours continu
au service des autres, que ce soit auprès
de ses proches ou dans le cadre de son
activité professionnelle. Ici ou là elle
apportait sa force calme qui était un en-
couragement et un réconfort pour tous
ceux qui travaillaient avec elle. Ses qua-
lités de bonté, de dynamisme, de per-
sévérance au service d'une cause à la-
quelle elle croyait profondément,
étaient cachées sous un abord chaleu-
reux, détendu, accueillant, attentif à
chacun. Tout ceci transparaissait dans
son sourire lumineux qu'il nous est im-
possible d'oublier.
Nous n'oublierons pas non plus les rap-
ports d'amitié vraie que nous avons en-
tretenus avec elle grâce à sa grande sim-
plicité qui n'excluait pas un sens aigu
des responsabilités et nous pensons ici
particulièrement à sa candidature à la
présidence de l'ABF.
Combien sont nombreux les biblio-
thécaires que Claude Laude a formés et
qui lui doivent d'exercer leur profession
avec une compétence et un dynamisme
qu'ils ont acquis auprès d'elle !
